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Rebane, Ilmar (4. 8. 1912 Peterburis - 13. 6. 1995 Tartus, 
 õigusteadlane, Tartu Ülikooli professor 
Ilmar Rebane sündis 4. augustil 1912 Peterburis. Isa Aleksander Rebane oli rätsep, 
ema Emilie Rebane – pedagoog. 1920. a opteerus perekond Eestisse, täpsemalt 
Tartusse. Siin algas sama aasta sügisel Ilmar Rebase koolitee. 1921. a suri isa ja ema 
kolis koos nelja lapsega Riisiperre. 1922. a siirdus perekond Tallinna.  
Tallinnas jätkas I. Rebane õpinguid algul algkoolis, 1924. aastast J. Westholmi 
gümnaasiumis, mille ta lõpetas kiitusega 1930. a. Selles humanitaargümnaasiumis 
õpetati ladina keelt ja mitmeid võõrkeeli (saksa, prantsuse, inglise). I. Rebase huvid 
olid valdavalt filoloogilised ja kirjanduslikud. Omal käel õppis ta selgeks soome 
keele, käis ungari, itaalia ja esperanto keele kursustel, oskas ka vene keelt. 
Gümnaasiumipäevil osales I. Rebane aktiivselt noorsooliikumises, oli gümnaasiumi 
õpilasühingu ja Tallinna Koolinoorsoo Kultuuriühingu esimees.  
Aastatel 1930-31 oli I. Rebane ajateenistuses Eesti sõjaväes. Sellest vabanedes astus 
ta 1931. a sügisel Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonda, erialadeks said romaani 
filoloogia, eesti keel ja kirjandus ning rahvaluule. Temast sai üliõpilasseltsi "Veljesto" 
liige. 
Ilmar Rebase gümnaasiumiaja ja ülikooli algaastate loomingukatsetusi ja tõlkeid 
avaldati ajakirjanduses ja mitmetes kogumikeski. Ulatuslikumaks tõlkeks oli R. 
Rolland'i "Noored armastajad" (Tartu, 1935). Üha enam haaras teda aga poliitiline 
tegevus. Ta osales Tartu Noorsotsialistliku Ühingu töös, oli Akadeemilise 
Sotsialistliku Ühingu sekretär ja Tartu Töölisühingute Keskliidu juhatuse liige. 
1932. a jaanuaris esitas Ilmar Rebane avalduse üleviimiseks filosoofiateaduskonnast 
õigusteaduskonda. Peagi astus ta välja ka "Veljestost". 1933. a suvel õppis I. Rebane 
Eestimaa Töölisühingute Keskliidu stipendiaadina Soome Ametiühingute Keskliidu 
Koolis. 1932-33 kuulus ta Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei ridadesse. 
1933. a sügisel, vapside kampaania ajal fašistliku konstitutsiooni kehtestamiseks, 
juhtis Ilmar Rebane Tartu töölisorganisatsioonidevahelist bürood, mis oli loodud 
fašistliku propaganda halvamiseks.  
1934. a saadeti I. Rebane kuuks ajaks Poolasse rahvusvahelisele üliõpilaste 
sümpoosionile. Tartusse naasnuna arreteeriti ta septembris poliitilise politsei poolt. 
Teda süüdistati selles, et ta Kominterni agentide õhutusel tegeles kommunistliku 
agitatsiooniga Tartu töölisorganisatsioonides. Süütõendite puudumise tõttu oli 
sõjaringkonnakohus sunnitud I. Rebase õigeks mõistma.  
Peale vahi alt vabanemist jätkusid õpingud õigusteaduskonnas. 1935. a astus I. 
Rebane radikaalsesse üliõpilasseltsi "Ühendus", mille liikmeskonnas oli hulganisti 
juriste. 17. aprillil 1936. a lõpetas I. Rebane õigusteaduskonna cum laude. 
Pärast ülikooli lõpetamist töötas I. Rebane lühikest aega Eesti Panga juriskonsultuuri 
praktikandina. 1936. a septembris võeti ta advokatuuri vannutatud advokaadi abiks. 
Novembris 1936. a valiti I. Rebane ühtlasi Tööliskoja sekretäriks, hiljem 
peasekretäriks. 1937. a osales ta Eesti tööliste esindajana Genfis Rahvusvahelise Töö 
Organisatsiooni konverentsil.  
Ülikoolis õppimise ajal olid tekkinud ka teaduslikud huvid. 1936. a kinnitati I. Rebane 
diplomeeritud edasiõppijaks kriminaalõiguse ja -protsessi alal. Varsti viidi ta üle 
haldusõiguse ja -protsessi kateedri juurde, kus tema juhendajaks sai prof. A.-T. 
Kliimann. 
1938. a nimetati I. Rebane õiguskantsleri nõunikuks. Et praktiseerimist vabakutselise 
advokaadina ei saanud riigiteenistusega ühitada, tuli advokatuurist lahkuda. 
Nõukogude võimu kehtestamise järel Eestis õiguskantsleri ametkond likvideeriti. I. 
Rebane asus komisjoni liikmena välja töötama projekte kodanliku Eesti 
seadusandluse muutmiseks.  
1940. a lõpul ja 1941. a esimestel kuudel töötas ta juriskonsuldina mitmes tervishoiu 
ja kommunaalmajanduse süsteemi asutuses. 
1941. a aprillis võeti I. Rebane Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi liikmeks ja 
määrati tööle Tartu Õigusnõuandlasse. Alanud sõda katkestas töö advokatuuris. 27. 
juulil 1941.a mobiliseeriti I. Rebane Punaarmeesse. Leningradi kaudu viis tee esialgu 
Uurali tööpataljoni, hiljem edasi rindele.  
Jaanuaris 1944. a jõudis I. Rebane Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu väljakutsel 
demobiliseerituna Moskvasse, kus asus õppima sihtaspirantuuris Moskva Riiklikus 
Ülikoolis. Tema juhendajaks sai NSV Liidu Teaduste Akadeemia professor A. 
Trainin. Ühtaegu asus I. Rebane Eesti NSV RKN-i korraldusel koostama Eesti NSV 
töökoodeksi projekti. Kandidaadidissertatsiooni "Õpetus kuriteost osavõtust" kaitses 
I. Rebane Moskva RÜ Õigusteaduskonna nõukogu ees 7. märtsil 1945. a ja talle 
omistati õigusteaduste kandidaadi teaduslik kraad. 1. aprillist oli I. Rebane määratud 
TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri dotsendiks. Ühtlasi jätkas ta 
praktiseerimist advokaadina Tartu Õigusnõuandlas. 
16. detsembril 1946. a võeti Ilmar Rebane kaugõppijana NSV Liidu TA Riigi ja 
Õiguse Instituudi doktorantuuri, doktoritöö kaitses ta aga alles paarkümmend aastat 
hiljem. Isikukultuse mõjud ei läinud mööda I. Rebasestki. 8. mail 1950. a kõrvaldati ta 
TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri dotsendi kohalt, mais arvati välja ka 
advokatuurist ja doktorantuurist. Järgnevatel aastatel leidis ta tööd juriskonsuldina ja 
laojuhatajana Tallinna erinevates ettevõtetes. 27. novembril 1954 võeti Ilmar Rebane 
uuesti advokatuuri ja ta asus tööle Tallinna I Õigusnõuandlas. 1955. a septembris 
taastati Ilmar Rebane TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri dotsendiks.  
Seejärel takistas doktoritöö valmimist suur töökoormus Eesti NSV kriminaalkoodeksi 
väljatöötamisel (1957-1960). Doktoridissertatsiooni "Veenmine ja sund võitluses 
rünnetega Nõukogude õiguskorra vastu" kaitses Ilmar Rebane Moskvas 1968. a juunis 
NSV Liidu Prokuratuuri kuritegevuse põhjuste uurimise ja nende ärahoidmise 
vahendite väljatöötamise üleliidulises teadusliku uurimise instituudis. Oponeerisid 
prof. dr. jur. O. S. Joffe, prof. dr. jur. M. F. Kiritšenko ja prof. dr. jur. A. B. Sahharov. 
13. juunil 1969. a anti talle õigusteaduste doktori kraad. Dissertatsioon väljus 
kriminaalõigusteaduse raamidest ja omas suurt õigusteoreetilist tähtsust. Töös ei 
piirdutud pelgalt juriidilise analüüsiga, vaid vaadeldi veenmist ja sundi ka 
filosoofilises, sotsioloogilises, üld- ja sotsiaalpsühholoogilises ning pedagoogilises 
plaanis. 
1969. a 26. septembril valiti Ilmar Rebane TRÜ kriminaalõiguse ja -protsessi kateedri 
professoriks. Professori kutse kinnitati 9. detsembril 1970. a, 1993. a  valiti ta TÜ 
emeriitprofessoriks. 
1966-1976 oli Ilmar Rebane TRÜ kriminoloogia probleemlaboratooriumi teaduslik 
juhendaja, ajuti ka juhataja. Tema töödest sai alguse kriminoloogiateadus Eestis. I. 
Rebase vahetul osavõtul publitseeriti seeria kriminoloogiaalaseid töid. Suure 
populaarsuse võitsid I. Rebase algatusel organiseeritud kriminoloogiahommikud, kus 
peeti loenguid kriminoloogia mitmetel aktuaalsetel teemadel. Ta oli ka parandusliku 
töö õiguse, kohtukõne, õiguskasvatuse teooria jt õigusteaduse harude rajajaks. 
Viljakas on olnud Ilmar Rebase pedagoogiline tegevus. Tema juhendamisel on 
kaitstud mitmed kandidaaditööd kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kriminaalprotsessi 
alal. Korduvalt on ta olnud ametlikuks oponendiks kandidaadi- ja doktoritööde 
kaitsmisel Leningradis ja Tartus. I. Rebane on juhendanud arvukaid kursuse- ja 
diplomitöid.  
Eri aegadel on Ilmar Rebane lugenud Tartu Ülikoolis kriminaalõiguse üld- ja eriosa 
ning erikursusi kriminaalõigusest, parandusliku töö õigusest, kohtukõnest, 
kohtustatistikast, sõjakriminaalõigusest. Ta on juhendanud ka menetluspraktikaid.  
1974. a luges professor Rebane Läti Riikliku Ülikooli kutsel loengukursuse sealses 
õigusteaduskonnas. 1990. a oli I. Rebane külalislektor Salzburgis. 
Ilmar Rebane on publitseerinud ligi nelisada tööd, neist kümmekond monograafiat. 
Tema kaasautorluses valmis mitu kriminaalõiguse õpikut. Ajavahemikus 1934-1971 
ilmus I. Rebase sulest vihikutena kriminaalõiguse üldosa täielik kursus. Ta tuli üksi 
toime tööga, mis tavaliselt on jõukohane autorite kollektiivile. Õppevahendite sari oli 
mõeldud kasutamiseks õigusteaduskonna üliõpilastele. Ometi kujunes sellest mahukas 
(umbes 75 autoripoognat) monograafia, kus materjali esitus on sügavam ja sisukam, 
kui see on vajalik õppekursuse omandamiseks. Seetõttu on nimetatud kursus 
vaieldamatult teadusliku väärtusega uurimus.  
Samal ajal oli Ilmar Rebane Eesti NSV kriminaalkoodeksi mitmete kommenteeritud 
väljaannete koostaja ja põhiautoreid. Ta on kommenteerinud ka teisi seadusandlikke 
akte ning avaldanud töö seadusandlike aktide kommenteerimise teoreetilistest ja 
metodoloogilistest probleemidest.  
Laiemale lugejaskonnale on I. Rebane kirjutanud "Algteadmisi kriminoloogiast" 
(1975) ja "Algteadmisi kriminaalõigusest" (1984). Neist raamatutest leiab lugeja 
süstemaatilisi algteadmisi kriminoloogiast ja kriminaalõigusest, mis on vajalikud 
orienteerumiseks kriminaalseadustes, kuritegevuse põhjuste ja selle vastase võitluse 
põhiküsimustes. Vaieldamatud on Ilmar Rebase teened ka kriminaalõiguslike mõistete 
ja terminoloogia väljatöötamisel ja järjekindlal kasutamisel. Ta tegi kaastööd ENE-le, 
seletades lahti õiguslikke märksõnu. 
Omamoodi nähtus eesti kultuuripildis on Ilmar Rebase raamat "Kohus. Kaebealune. 
Kaitsja" (1987). Selles on nii mälestusi kui ka arutlusi juristi, eriti advokaadi kutse-
eetikast. Raamatu teine osa näitab advokaadi kutsetöö üht tahku, kaitset 
kriminaalasjades.  
Eesti NSV kriminaalkoodeksi ja parandusliku töö koodeksi väljatöötamiseks 
moodustatud komisjoni liikmena võttis Ilmar Rebane aktiivselt osa seadusandlike 
aktide väljatöötamisest. Ta Tunduv osa Eesti NSV kriminaalkoodeksi esialgsest 
projektist on sõnastatud tema poolt. Peale Eesti taasiseseisvumist osales ta ka EV 
kriminaalkoodeksi väljatöötamisel. Ta on koostanud mitmeid arvamusi erinevate 
seadusandlike aktide kohta ja teinud ettepanekuid nende täiustamiseks.  
Ilmar Rebane esines sageli teaduslikel sessioonidel ja konverentsidel, 1985. a kuulus 
ta Austria kolleege külastanud nõukogude juristide delegatsiooni. 1987. a omistati I. 
Rebasele Eesti NSV teenelise juristi aunimetus.  
Ta oli paljude teaduslike nõukogude ja komisjonide liige. Ta oli Eesti Akadeemilise 
Õigusteaduse Seltsi (EAÕS) taastaja (1988), selle esimees 1988-92 ja auliige 1993; 
1991. a alates oli ta tegevliige ühingutes Société Internationale de Defense Sociale ja 
Association Internationale de Droit Penal; Eesti Advokatuuri auliige 1993. Ta töötas 
Eesti Ülemnõukogu Presiidiumi nõunikuna 1989-92, oli Põhiseaduse Assamblee 
nõunik 1992-93 ja põhiseadusest tulenevate seaduste eelnõude ekspertgrupi juht 
1992-94.  
Ilmar Rebane abiellus 1937. a Linda Rebasega, abielu lahutati 1968. a. Sellest abielust 
sündisid tütar Ene (1939) ja poeg Jüri (1947). 1968. a abiellus I. Rebane advokaat 
Aino-Eevi Lukasega. 
Ilmar Rebane suri 13. juunil 1995. a. 
Koostanud Margit Kibal 
 
Ilmar Rebase arhiivipärandi andis Tartu Ülikooli Raamatukogusse tema abikaasa 
Aino-Eevi Lukas 1997. aastal (tulme nr. 1997:13). Üheksas mahukas kastis saabunud 
materjal hõlmab teadustööde käsikirju, s.h. kandidaadi- ja doktoridissertatsiooni 
käsikirjad ja väitekirjade kaitsmisega seotud materjalid ning Eesti kriminaalkoodeksi 
jm õigusaktide väljatöötamisega seotud materjale. Ulatuslikult on kajastatud Ilmar 
Rebase töö TÜ õppejõuna: Ilmar Rebase Tartu Ülikoolis peetud loengute konspektid 
a-st 1948, ajajaotus-ja õppemetoodilised plaanid, diplomi- ja kursusetööde temaatika 
jm. Ilmar Rebase kirjavahetus eesti ja vene õigusteadlastega oli fondimoodustaja 
poolt paigutatud kronoloogiliselt kaustadesse, arhiveerimisel korraldati kirjavahetus 
autorite alusel moodustatud säilikutena. 
Isikuarhiivi läbitöötamise käigus otsustati mitte säilitada isikuarhiivis Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna õppeplaanid, teated, koosolekukutsed, ametialane kirjavahetus jm 
asjaajamispaberid, loengutest osavõtjate nimestikud, Ilmar Rebase trükis avaldatud 
artiklid, töömärkmed, väljakirjutused, ajalehelõigendid ning bibliograafiline 
kartoteek, mille kohta on koostatud vastav kustutusakt.  
2001. a. koostas TÜ õigusteaduskonna II kursuse üliõpilane Margit Kibal õiguse 
ajaloo alase kursusetööna Ilmar Rebase arhiivipärandi süstematiseeritud kirjelduse (vt 
s. 355). Arhiivipärand korraldati I. Rebase isikuarhiivina 2006. a. 
 
Ilmar Rebase eluloo allikad: 
Rebane, I. Õigusteaduse doktor professor Ilmar Rebase mälestused. Litereerinud L. 
Maksimova. Masinakirjas. 1983.    F 155, s. 5. 
Lõhmus, U. Õigusteaduse doktori, professor Ilmar Rebase tööde personaalnimestik. 
Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 1987, 60 lk. 
Rebane, I. Verbum habet professor. Masinakiri I. Rebase parandustega. 1987.   F 155, 
s.63. 
I. Rebase isiklik toimik 1945-95. Tartu Ülikooli Personaliosakond. 
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I  Biograafilised materjalid 
 
1. Autobiograafiad, dokumendid, mälestused, 
artiklid I. Rebase kohta 
 
 
1 Rebane, Ilmar 
Elulookirjeldused. Käsi-ja masinakirjas. 
  1949-[1994] 
  12 l. 
  Vt. ka s. 189, l. 2-4. 
 
2  Ilmar Rebase avaldused, Tartu Ülikooli rektori käskkirjad jm I. Rebase 
 teenistuskäiku Tartu Ülikoolis kajastavad dokumendid. Masina- ja käsikirjas. 
  1939-1990 
  130 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
3  Ilmar Rebase iseloomustused. Masina- ja käsikirjas. 
  14. märts 1945- [1980. a-d] 
  16 l. 
  Eesti ja vene k. 
  Dateerimise alus: vt. l. 10p. 
 
4  Ilmar Arensi ja Ilmar Rebase kirjavahetus Tartu Ülikooli rektoriga (Jüri 
 Kärneriga) seoses I. Arensi süüdistamisega koostöös saksa julgeolekupolitseiga 
 I. Rebase raamatus Kohus. Kaebealune. Kaitsja (Tln., 1987). Masinakirjas allkirjaga. 
  6. okt. 1989-27. nov. 1989 
  15 l. 
  L. 2-4: I. Arensi seletus sündmuste kohta. 
 
5 Rebane, Ilmar 
  Õigusteaduse doktor, professor Ilmar Rebase mälestused. Masinakirjas. 
  8. mai 1983. [Litereerinud L. Maksimova.] 
  11 l. 
  3. peatükk ulatuslikumast tööst. Koostaja lehenumeratsioon: l. 18-28. 
 
6  Ajaleheartiklid Ilmar Rebase kohta. Ajalehelõigendid. 
  1964-1995 
  28 l. 
  Eesti, vene, saksa k. 
 
7  Ilmar Rebase dokumendid. Originaalid ja koopiad. 
  1944-1993 
  23 l. 
  Eesti ja vene k. 
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8  Ilmar Rebase hoiukassaraamat, eluruumide kasutamisega seotud 
 dokumendid, autoostuloa taotlemise avaldused jm olmeküsimusi kajastav  
 kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas. 
  1950-1991 
  61 l. 
 
9  Ilmar Rebase visiitkaardid. 
  [1950.-1990. a-d] 
  4 l. 
 
 
2. Aukirjad ja auaadressid. Mälestusesemed. 
 
 
10  Ilmar Rebasele omistatud aumärgi ja medalite tunnistused. 
  23. veebr. 1966, 11. jaan. 1980., 23. apr. 1981 
  3 l. 
 
11  Eesti NSV Advokatuuri Nõukogu ja Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi 
 Presiidiumi aukirjad Ilmar Rebasele. 
  1960-1985 
  5 aukirja, neist 4 kaantega. 
 
12  Tartu Ülikooli, ENSV justiitsministri, Edasi toimetuse ja Eesti Vabariigi 
 Ülemnõukogu esimehe au- ja tänukirjad Ilmar Rebasele. 
  1984-1992 
  4 aukirja, neist 3 kaantega. 
 
13  Aukirjad Ilmar Rebasele seoses 60. sünnipäevaga. 
  1972 
  2 aukirja 
 
14  Aukirjad ja auaadressid Ilmar Rebasele seoses 70. sünnipäevaga. 
  1982 
  4 aukirja ja auaadressi. 
  Auaadressid nahkkaantega. 
 
15  Auaadressid Ilmar Rebasele seoses 75. sünnipäevaga. 
  1987 
  3 auaadressi, kaantega. 
Eesti ja vene k 
  1. auaadressi kaanel hõbeplaat. 
  2.-3. auaadress nahkkaantega. 
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16  Auaadressid Ilmar Rebasele seoses 75. sünnipäevaga. 
  1987 
  3 auaadressi, nahkkaantega 
 
17  Aukirjad Ilmar Rebasele seoses 75. sünnipäevaga. 
  1987 
  3 aukirja 
 
18  Tartu Ülikooli ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna auaadressid Ilmar 
 Rebasele 80. sünnipäevaks. 
  1992 
  2 auaadressi, nahkkaantega 
 
19  Auaadressid Ilmar Rebasele seoses 80. sünnipäevaga. 
  1992 
  3 auaadressi, nahkkaantega 
 
20  Kirjaplokk nahkkaantega, EV Justiitsministeeriumi kinkepühendusega 
 Ilmar Rebasele 80. sünnipäevaks. 
  1992 
  1 kirjaplokk 
 
21  Embleemid TRÜ parim õppejõud (1980-1984), TÜ õigusteaduskonna ja 
Tuletõrje Valitsuse, Nõukogude Õigus 100 vimplid. 
  1980-1984 
  6 embleemi ja vimplit 
 
 
3.  Kooli- ja ülikooliaegsed materjalid 
 
 
22  Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilasajakirjad ja aastaraamat, Tallinna 
 Koolinoorsoo Kultuuriühingu koguteos. Üksikud numbrid ja fragmendid.  
 Reprografeeritud väljaanded. 
  1924-1930 
  92 l. 
 
23 Kotkas. Jakob Westholmi Gümnaasiumi õpilaste ajakiri. Reprografeeritud 
väljaanne. 
  1924 
  63 l. 
  I. Rebane oli ajakirja toimetuses. 
 
24  Ilmar Rebase leeripilt. Grupifoto. 
  [U. 1930] 
  1 foto 
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25 Rebane, Ilmar 
  Hädakaitse. Võistlustöö Tartu ülikoolis. Masinakirjas käsikirjal.  
 parandustega. 
  1935. Tartu 
  Tiitell., XI, 151 l. (Kokku 163 l.) 
  Tunnistatud II auhinna vääriliseks. 
 
 
II  Teadustöö 
 
1. Teadustööde nimestikud, kirjastuslepingud. 
Arvamused I. Rebase teadustööde kohta. 
 
 
26 Lõhmus, Uno (s. 1952) 
  Õigusteaduse doktori, professor Ilmar Rebase tööde personaalnimestik. – 
 Tartu, 1987. – 60 lk. 
 
27  Ilmar Rebase kirjastuslepingud, teoste prospektid. 
  1960-1989 
  62 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
28  Arvamused Ilmar Rebase teadustööde kohta. I. Rebase vastused märkustele. 
 Masinakirjas. 
  1963-1986 
  62 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
2.  Käsikirjad, töömaterjalid 
 
2.1. Kandidaadi- ja doktoridissertatsioon 
 
 
29 Rebane, Ilmar 
  Учение о соучастии. Kandidaadidiss. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1945. Tartu 
  189 l. 
  Vene k. 
  Eestikeelsed marginaalid võõra käekirjaga. 
 
30  Ilmar Rebase tutvustav ülevaade kandidaadidissertatsiooni Учение о 
 соучастии kohta, arvamused väitekirja kohta. Masina- ja käsikirjas 
  [1945]-1946 
  13 l. 
  Vene k. 
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31 Rebane, Ilmar 
  Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на  
 советский правопорядок. Doktoridiss. Masinakirjas. 
  1966. Moskva 
  503 l. 
  Vene k. 
 
32  Nõukogude Liidu teadlaste ja teadusasutuste arvamused Ilmar Rebase 
doktoridissertatsiooni Убеждение и принуждение в деле борьбы с  
посягательствами на советский правопорядок kohta. I. Rebase vastused 
märkustele. Masina- ja käsikirjas. 
  1955-[u. 1969] 
  138 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
33  Eesti teadlaste arvamused ja märkused Ilmar Rebase doktoridissertatsiooni 
Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский 
правопорядок kohta. I. Rebase vastused märkustele.  
Masina- ja käsikirjas. 
  1956-1968 
  74 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
34  Ilmar Rebase kirjavahetus kirjastusega Юридическая литературa 
monograafia Убеждение и принуждение в деле борьбы с посягательствами на 
советский правопорядок trükis avaldamise kohta, kirjastusleping, redaktorite 
arvamused töö kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  3. jaan. 1957-24. veebr. 1964. Moskva, Tallinn, Tallinn-Nõmme, Tartu 
  106 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
35  Ilmar Rebase kirjavahetus seoses doktoridissertatsiooni Убеждение и 
принуждение в деле борьбы с посягательствами на советский правопорядок 
 avaldamisega TRÜ Toimetistes. Masina- ja käsikirjas. 
  22. dets. 1963-13. dets. 1965 
  55 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
36  Ilmar Rebase kirjavahetus instituudiga Всесоюзный институт по изучению  
и разработке мер предупреждения преступности doktoridissertatsiooni kaitsmise 
küsimuses ja Kõrgema Atestatsioonikomisjoniga doktorikraadi omistamise küsimuses. 
Masina- ja käsikirjas. 
  [Juuli] 1966-17. juuni 1969. Tartu, Tallinn-Nõmme, Tallinn, Moskva 
  33 l. 
  Vene k. 
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37  Ajaleheartiklid Ilmar Rebase doktoridissertatsiooni kaitsmise kohta. 
 Ajalehelõigendid. 
  27. juuni 1968-30. juuni 1968 
  5 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
2.2.  Artiklid, ettekanded 
 
 
  Artiklite ja ettekannete käsikirjad vt. ka s. 98 ja s. 119, l. 1-11. 
 
 
38 Rebane, Ilmar 
  Tariifilepinguline õigus. Masinakirjas. 
  [U. 1936] 
  33 l. 
 
39 Rebane, Ilmar 
  Eelvangistusaja arvestamisest karistuse hulka kehtiva Kriminaalseadustiku 
 ja Kriminaalkohtupidamise seadustiku põhjal. Masinakirjas. 
  [1930. a-d] 
  9 l. 
 
40 Rebane, Ilmar 
  Hädakaitse Kriminaalseadustikus ja Kaitseväe kriminaalseadustikus. 
 Masinakirjas. 
  [1930. a-d] 
  18 l. 
 
41 Kimmel, Karl ja Rebane, Ilmar 
  Eesti NSV Kriminaalkoodeks ja võitlus kuritegevuse vastu vabariigis. 
 Masinakirjas. 
  [1961] 
  12 l. 
 
42 Paas, Kaarel, Kimmel, Karl ja Rebane, Ilmar 
  Eesti NSV Kriminaalkoodeks – tähtis tegur õiguskorra kindlustamisel 
 vabariigis. Masinakirjas, I. Rebase parandustega. 
  [1961] 
  15 l. 
 
43 Rebane, Ilmar 
  Teleesinemiste tekstid kuritegevuse kohta Eestis. Masinakirjas käsikirjal. 
parandustega. 
  2. dets. 1967; 6. apr. 1972 
  3, 24 l. 
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44 Rebane, Ilmar 
  Õigusnormide täitmise tagamisest ja juriidilise vastutuse mõningaid  
küsimusi. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Peale 1968] 
  16 l. 
 
45 Rebane, Ilmar 
  Karistuse individualiseerimise kasvatuslik osa. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1960. a-d] 
  14 l. 
 
46 Rebane, Ilmar 
  Kes on pagulased? Masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  6 l. 
 
47 Rebane, Ilmar 
  Kuidas elavad ja töötavad nõukogude vabariikide advokaadid. 
 Masinakirjas. 
  [1960. a-d] 
  6 l. 
 
48 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude Liit – üldrahvalik riik. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1960. a-d] 
  6 l. 
 
49 Raudsalu, Valter ja Rebane, Ilmar 
  Võitlus kuritegevuse vastu teaduslikele asutustele. Artikli variandid. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1960. a-te lõpp] 
  21 l. 
 
 I. Rebase artiklid Kuriteo subjekti tegevusala; Kuriteo objektiivne külg ja selle 
 teaduslikust uurimisest; Kuritegusid toimepannud isikute sünnikoht, perekonna 
 koosseis ja ülalpeetavate arv; Kuritegevus Tartus aastail 1946-1970. 1970. 
  Vt. s. 88. 
 
50 Rebane, Ilmar 
  Kuritegevusvastase võitluse probleeme Eesti NSV-s. Masinakirjas  
 käsikirjal. parandustega. 
  [Peale 1970] 
  18 l. 
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51 Rebane, Ilmar 
  Об эффективности правовой пропаганды по данным социологических  
 исследований. Käsi- ja masinakirjas. 
  1972 
  31 l. 
  Vene k. 
 
52 Rebane, Ilmar 
  О применении ст. 37 Основ уголовного законодательства при  
 альтернативных санкциях. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Peale 1972] 
  7 l. 
  Vene k, 
 
53 Rebane, Ilmar 
  Andmeid kuritegevuse kohta kapitalistlikes ja sotsialistlikes maades. 
 Masinakirjas. 
  [Peale 1974] 
  19 l. 
 
54 Rebane, Ilmar 
  Mõnda juriidilisest kultuurist. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [Peale 1976] 
  10 l. 
 
55 Rebane, Ilmar 
  О судимности условно осужденных. Masinakirjas. 
  21. märts 1977 
  7 l. 
  Vene k. 
 
56 Rebane, Ilmar 
  Uus Konstitutsioon ja advokaatide ülesannetest Nõukogude õigusemõistmise 
 autoriteedi tõstmisel. [Ettekanne]. Käsikirjas. 
  [1977] 
  10 l. 
 
57 Rebane, Ilmar 
  [Advokaatide kutse-eetika küsimusi.] Ettekanne. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [Peale 1978] 
  15 l. 
 
58 Rebane, Ilmar 
  Eesti NSV kodakondsusest. Artikli variandid. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [Peale 1978] 
  38 l. 
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59 Rebane, Ilmar 
  О методике комментирования нормативных актов, в особенности  
 уголовных кодексов. Mustandkäsikiri. Käsikirjas. 
  [1970. a-d] 
  39 lk. 
 
60 Rebane, Ilmar 
  Teadlaseks saamisest Eestis enne ja nüüd. Masinakirjas. 
  1981 
  I, 27 l. 
  L. I: Kiri ajakirja Looming toimetusele. 30. apr. 1981. 
 
61 Rebane, Ilmar 
  Looduskeskkonna kriminaalõiguslikust kaitsest. Artikli kaks varianti. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1984 
  Vastukaja J. Sootaki ja H. Randalu artiklitele ajakirjas Eesti Loodus, 1984, 3. 
  23 l. 
  Lisa: Eesti Loodus, 1984, 3. 
 
62 Rebane, Ilmar 
  Õppetöö intensiivistamisest kõrgkoolis. Masinakirjas. 
  [1985] 
  6 l. 
 
63 Rebane, Ilmar 
  Verbum habet professor. Artikli variandid. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  23. juuli 1987 
  18 l. 
 
64 Rebane, Ilmar 
  О концептуальных основах нового уголовного и уголовно- 
 процессуального законодательства. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [U. 1987] 
  21 l. 
  Vene k. 
 
65 Rebane, Ilmar 
  [Kriminaalõigus Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas 1944-1965]. 
 Masinakirjas. 
  1988 
  14 l. 
 
66 Rebane, Ilmar 
  Optimaalne variant ja alternatiivid Gustav Naani moodi. Artikli 
 variandid. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1988] 
  26 l. 
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67 Rebane, Ilmar 
  Rahva enesemääramise õigus ja Eesti riiklik staatus. Lehtedele 
 kleebitud lõigendid artiklist ajalehes Edasi 24.08.1989; 25.08.1989 ja 
 26.08.1989 käsi- ja masinakirjaliste märkuste ja täiendustega. 
  1989 
  14 l. 
 
68 Rebane, Ilmar 
  Normatiivaktide väljatöötamisest ja kehtestamisest õigusriikides. 
 Käsikirja eesti-, vene- ja saksakeelsed variandid. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1980. a-d] 
  42 l. 
  Eesti, vene, saksa k. 
 
69 Rebane, Ilmar 
  О методологическом и гносеологическом значении исследования  
 oсновной юридической ответственности. Mustandkäsikiri ja töömärkmed. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  [1980. a-d] 
  31 l. 
  Vene k. 
 
70 Rebane, Ilmar 
  Õigusliku reguleerimise tõhustamise teoreetilistest probleemidest 
 (aksioloogilisest aspektist õigusliku reguleerimise mehhanismis). Artikli 
 eesti- ja venekeelsed variandid. Masina- ja käsikirjas. 
  [1980. a-d] 
  102 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
71 Rebane, Ilmar 
  Eesti kriminaalseadustiku reform. Ettekanne Euroopa õiguse nädalal  
 14.-19. sept. 1992. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  Sept. 1992 
  13 l. 
  L. 1-4: ürituse programm. 
 
72 Rebane, Ilmar 
  Õiguskantsler Eesti Vabariigis. Masinakirjas. 
  [1990. a-te algus] 
  7 l. 
 
73 Rebane, Ilmar 
  Õigussüsteemist Eesti Vabariigis. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1990. a-te algus] 
  16 l. 
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74 Rebane, Ilmar 
  Advokaadi kaitsekõne kasvatuslik osa karistusmäära põhistamisel. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  I. a. 
  13 l. 
 
75 Rebane, Ilmar 
  Lühiettekanded ja sõnavõtud. Käsi- ja masinakirjas. 
  1972-1991 
  29 l. 
 
76 Rebane, Ilmar 
  Ajaleheartiklid. Ajalehelõigendid. 
  28.nov. 1959-29. nov. 1982 
  24 l. 
 
 
2.3.  Õpikud ja õppemetoodilised materjalid 
 
 
77 Rebane, Ilmar 
  Kriminaalvastutusest ja –karistusest vabastamise mõiste, alused, eeldused ja 
liigid. (Õppemetoodiline materjal õigusteaduskonna II kursuse üliõpilastele). 
Kserokoopia masinakirjast. 
 1986, Tartu 
 11 l. 
 
78 Rebane, Ilmar 
  Kriminaalvastutusest vabastamine seoses isiku administratiivvastutusele 
 võtmise ning ühiskondliku mõjustamise vahendite kohaldamisega. (Õppemetoodiline 
 materjal õigusteaduskonna II kursuse üliõpilastele). Kserokoopia masinakirjast. 
  1986. Tartu 
  21 l. 
 
79 Rebane, Ilmar 
  Kuritegevus, selle parameetrid ja põhjused. (Õppemetoodiline materjal 
 õigusteaduskonna II kursuse üliõpilastele). Kserokoopia masinakirjast. 
  1986. Tartu 
  Tiitell., 19 l. 
 
80 Rebane, Ilmar 
  Alaealiste vabastamine kriminaalvastutusest. (Õppemetoodiline materjal 
 õigusteaduskonna II kursuse üliõpilastele). Kserokoopia masinakirjast. 
  1987, Tartu 
  14 l. 
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81 Rebane, Ilmar 
  Kuriteo subjektiivne külg. (Õppemetoodiline materjal õigusteaduskonna 
II kursuse üliõpilastele). Kserokoopia masinakirjast. 
  1988. Tartu 
  63 l. 
 
82 Rebane, Ilmar 
  Kriminaalvastutusest ja karistusest vabastamine ühiskonnaohtlikkuse 
 äralangemise ja haiguse tõttu. (Õppemetoodiline materjal õigusteaduskonna 
II kursuse üliõpilastele). Kserokoopia masinakirjast. 
  1989. Tartu 
  8 l. 
 
83 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. Sissejuhatus ja I osa. Masinakirjas 
 käsikirjal. märkuste ja parandustega. 
  1989 
  L. 1-127 
  Pliiatsimärkused võõra käega. 
 
84 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. II osa. Masinakirjas käsikirjal. 
 märkuste ja parandustega. 
  1989 
  L. 129-503 
  Pliiatsimärkused võõra käega. 
 
85 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. III osa. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  1989 
  L. 504-827 
 
86 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude kriminaalõigus. Üldosa. Märkusi ja viiteid. Sisukord. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1989 
  L. 828-860. 
 
 
2.4. Sotsioloogilised uurimused 
 
 
87  Tartu Ülikooli kriminoloogia laboratooriumis koostatud küsimustikud 
 anketeerimiseks. Masinakirjas trükised. 
  1967, 1979 
  1 mapp 
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88  Tartu Ülikooli kriminoloogia laboratooriumi uurimus Tartu ja 
 Kohtla-Järve kuritegevuse kohta: ülevaade, Ilmar Rebase käsitlused kuriteo 
 subjektist ja kuritegevusest Tartus ning uurimustööks täidetud perfokaardid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1970 
  287 l. 
 
89  Tartu Ülikooli kriminoloogia laboratooriumi uurimus noorte õiguskasvatuse 
 kohta: ülevaade, ankeetide näidised, anketeerimise tulemuste näidised, Ilmar 
 Rebase töömärkmed jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1973-1975 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
 
90  Tartu Plastmasstoodete Katsetehase töötajate kriminaal-sotsioloogilise 
 uurimislepingu materjalid: lepingu mustand, aruanded, ankeet, juhendaja 
 I. Rebase ettekanne tehase kollektiivile, trükis avaldatud artiklite mustandvariandid, 
 töömärkmed jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1983- [1987] 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
  Dateerimise alus: artikli publ. aasta. 
 
 
2.5.  Retsensioonid 
 
 
91 Rebane, Ilmar 
  Arvamused artiklite, monograafiate ja õppevahendite kohta. Masina- ja 
 käsikirjas. 
  1967-1987 
  116 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
92 Rebane, Ilmar 
  Arvamused väitekirjade ja autoreferaatide kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1964-1986 
  94 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
93 Rebane, Ilmar 
  Oponendi arvamused Jaan Napa, Pavel Anatoljevitš Beilinsoni ja Vadim 
 Semjonovitš Prohhorovi väitekirjade kohta. Masina- ja käsikirjas. 
  1971, 1987 
  56 l. 
  Eesti ja vene k. 
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94  Ilmar Rebase jt õigusteadlaste arvamused Ando Lepsi doktoriväitekirja 
 Kuritegevus Eestis (kuritegevuse võrdleva käsitluse teoreetilisi ja praktilisi 
 probleeme) kohta. Masinakirjas. 
  1992 
  11 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
 
3.  Kaastöö ENE-le 
 
 
95  Metoodiline juhend ENE artiklite autoritele, märksõnastikud õigusteaduse 
 alalt, toimetuse tellimused Ilmar Rebasele jm kirjad. Masina- ja käsikirjas, trükised. 
  1964-1991 
  159 l. 
 
96 Rebane, Ilmar 
  Kirjad Eesti Nõukogude Entsüklopeedia toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  9. okt. 1965-15. märts 1989 
  108 l. 
 
97 Rebane, Ilmar 
  Artiklid ja retsensioonid Eesti Nõukogude Entsüklopeediale. Masina- 
 ja käsikirjas. 
  1965-1982 
  68 l. 
  Vt. ka s. 96. 
 
 
4.  Konverentside materjalid 
 
 
98  Materjalid seoses Ilmar Rebase osavõtuga rahvusvahelisest konverentsist 
 Die legislative Technik in den ost- und südosteuropäischen Ländern Austrias: 
 kirjavahetus, kutsed, ettekannete teesid, I. Rebase ettekande variandid jm. 
  1989-1991 
  128 l. 
  Saksa, eesti, vene k. 
 
99  Kongresside, konverentside, seminaride programmid ja kutsed Ilmar 
 Rebasele. 
  1966-1995 
  1 mapp 
  Eesti, vene jt keeltes. 
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III  Seadusloome 
 
 
100  Ilmar Rebase töömaterjalid Eesti NSV kriminaalkoodeksi projekti  
 koostamisel: Vene NFSV ja NSV Liidu kriminaalkoodeksi projektid jm 
 seadustiku väljatöötamisega seotud materjalid. Masina- ja käsikirjas. 
  1955-1957 
  167 l. 
  Vene k. 
  I. Rebase pealkiri kiirköitel: ENSV KRK projekt II. 
  Säilitatud I. Rebase järjestus. 
 
101  Ilmar Rebase töömaterjalid Eesti NSV kriminaalkoodeksi projekti 
 koostamisel: NSV Liidu kriminaalkoodeksi projektid jm seadustiku 
 väljatöötamisega seotud materjalid, TÜ õigusteaduskonna märkused projektide 
 kohta jm. Masina- ja käsikirjas. 
  1957 
  166 l. 
  Vene ja eesti k. 
  I. Rebase pealkiri kiirköitel: ENSV KrK projekt I. 
 
102  Рекомендации по проекту Уголовного кодекса Эстонской ССР (общая  
 часть). Masinakirja paljundus. 
  29. sept. 1959-6. okt. 1959 
  116 l. 
  Vene k. 
 
103  Уголовный кодекс Эстонской Социалистической республики. Проект. 
 Перевод с эст. яз. Masinakirjas, I. Rebase käsikirjal. märkustega. 
  1959. Tallinn 
  Tiitell., 144 l. 
  Vene k. 
 
104  Eesti NSV Kriminaalkoodeksi seletuskiri. Masinakirja paljundus. 
  15. märts 1960. Tallinn 
  25 l. 
 
105  Eesti NSV kriminaalkoodeksi muutmise seaduse projekti materjalid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1962 
  174 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
106  Eesti NSV kriminaalkoodeksi muutmise ja täiendamise projekt, 
 seletuskiri, Eesti NSV prokuratuuri arvamus ning Ilmar Rebase märkused 
 vastavate paragrahvide kohta. Masinakirjas. 
  1969-1970 
  129 l. 
  Eesti ja vene k. 
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107  Eesti NSV kriminaalkoodeks: kommenteeritud väljaanne/ koost. 
 Ilmar Rebane. – Parandatud ja täiendatud trükk. – Tallinn, 1972. – 538 lk. 
 Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
108  Eesti NSV kriminaalkoodeks: kommenteeritud väljaanne/ koost. 
 Ilmar Rebane. – Parandatud ja täiendatud trükk. – Tallinn, 1980. – 684 lk. 
 Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
109 Rebane, Ilmar 
  Arvamused Eesti NSV kriminaalkoodeksi ja kriminaalprotsessi  
 koodeksi muudatuste ning täienduste ja teiste seaduseelnõu projektide kohta. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1977-1982 
  102 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
110 Rebane, Ilmar 
  Arvamused Eesti NSV kriminaalkoodeksi ja kriminaalprotsessi  
 koodeksi muudatuste ning täienduste ja teiste seaduseelnõu projektide kohta. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1983-1989 
  171 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
111 [Rebane, Ilmar] 
  Seaduse projekt ja seletuskiri Eesti NSV kriminaalkoodeksi peatüki 
 Kuritegudest looduskeskkonnakaitse vastu kohta. [Koostaja Ilmar Rebane]. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1983 
  30 l. 
  Vene ja eesti k. 
 
112  Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных  
 республик. Seaduse projekt, Eesti NSV Advokaatide Kolleegiumi Presiidiumi 
 ja Ilmar Rebase arvamused projekti kohta. Masinakirjas, trükitud. 
  1989 
  95 l. 
  Vene k. 
 
113 Rebane, Ilmar ja Sootak, Jaan 
  Eesti Vabariigi kriminaalseadustik. Projekt. 1. variant. Masinakirjas,  
 I. Rebase käsikirjal. parandustega. 
  [1992] 
  146 l. 
  Säilitatud autori lehenumeratsioon, pd. l. 81-96. 
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114 Rebane, Ilmar ja Sootak, Jaan 
  Eesti Vabariigi kriminaalseadustik. Projekt. 2. variant. Masinakirjas, 
 I. Rebase käsikirjal. parandustega. 
  Mai 1992 
  157 l. 
 
115 Rebane, Ilmar ja Sootak, Jaan 
  Eesti Vabariigi kriminaalseadustik. Projekt. 3. variant. Masinakirjas, 
 I. Rebase käsikirjal. parandustega. 
  Mai 1992 
  III, 154 l. 
 
116 Rebane, Ilmar 
  Eesti Vabariigi kriminaalseadustiku projektist. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  [1992] 
  13 l. 
 
117  Eesti NSV kodakondsuse seaduse projektid, arvamused projektide 
 kohta, kogutud ajaleheartiklid jm materjalid seoses kodakondsuse seaduse 
 väljatöötamisega. Masinakirjas, trükitud. 
  1974-1990 
  224 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
118 Rebane, Ilmar 
  Arvamus Eesti NSV administratiivkoodeksi projekti kohta. Masinakirjas  
 käsikirjal. parandustega. 
  6. dets. 1984. Tartu 
  37 l. 
 
119  Eesti NSV konstitutsiooni ja seadusandluse järgimise ja täiustamise  
 töögrupi materjalid: projektid, ettepanekud, arvamused, kutsed I. Rebasele 
 töögrupi istungitele jm. Masinakirjas. 
  1988-1989 
  69 l. 
  Eesti ja vene k. 
  L. 1-11: I. Rebase artikkel Uutmisest seadusandluses. 
 
120 Rebane, Ilmar 
  Arvamused Eesti NSV ja Eesti Vabariigi seaduste projektide kohta. 
 Masinakirjas. 
  1989-1993 
  47 l. 
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121 Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumi terminoloogiakomisjoni materjalid: tegevuse 
ülevaade, põhimääruse projektid, läbitöötatud terminite nimestikud, kutsed I. 
Rebasele komisjoni istungitele jm. Masinakirjas. 
  1990-1994 
  83 l. 
 
 
IV  Tegevus Tartu Ülikoolis 
 
1.  Aruanded 
 
 
122 Rebane, Ilmar 
  Pedagoogilise, õppemetoodilise, teadusliku ja kasvatusliku töö  
 aruanded. Masina- ja käsikirjas. 
  1956-1985 
  130 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
123 Rebane, Ilmar 
  Sotsialistliku võistluse tulemuste individuaalaruanded. Masinakirjas. 
  1977-1987 
  37 l. 
 
 
2. Õppetöö 
 
2.1. Ajajaotus- ja õppemetoodilised plaanid, õppeprogrammid 
 
 
 
124  Ilmar Rebase õppetöö ajajaotus- ja õppemetoodilised plaanid Tartu 
 Ülikoolis. Masinakirjas. 
  1966./67.-1989./90: õ. a. 
  97 l. 
 
125  Nõukogude kriminaalõiguse üld- ja eriosa ning erikursuste õpetamise 
 programmid ja metoodilised juhendid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 
 üliõpilastele. Masinakirjas. 
  1962./63.-1976./77. õ. a. 
  108 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
126  Nõukogude parandusliku töö õiguse programmid ja õppemetoodilised 
 juhendid Tartu Ülikooli õigusteaduskonna üliõpilastele. Masinakirjas. 
  1958-1974./75. õ. a. 
  16 l. 
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127  Nõukogude õiguse, Nõukogude kriminaalõiguse, Nõukogude parandusliku 
 töö õiguse kõrgkoolide kursuste üleliidulised metoodilised juhendid ja programmid. 
 Masinakirjas, trükised. 
  1966-1988 
  1 mapp 
  Vene k. 
 
 
2.2. Loengud 
 
 
128 Rebane, Ilmar 
  Kriminaalõigus. Üldosa. Loengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  1948 
  215 l. 
  Lünklik. 
 
129 Rebane, Ilmar 
  Kriminaalõigus (eriosa). Loengud Tartu Ülikoolis. Käsikirjas. 
  1948/1949 
  120 l. 
  Lünklik. 
 
130 Rebane, Ilmar 
  [Sõjakriminaalõigus]. Eriseminar kriminaalõiguses Tartu Ülikoolis. 
 Käsikirjas. 
  [1948-1949] 
  93 l. 
  Dateerimise alus: loengud sama tüüpi ümbristega on 1948./49. õ. a-st. 
 
131 Rebane, Ilmar 
  Kuriteo ja karistuse küsimusi nõukogude kriminaalõiguses de lege ferenda. 
 Nõukogude kriminaalõiguse erikursus Tartu Ülikoolis 1958. a. kevadsemestril. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1958 
  155 l. 
  Lünklik. 
 
132 Rebane, Ilmar 
  Об основных вопросах учения об уголовной ответственности и  
 уголовном наказании. Loengud Läti Ülikoolis. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  Dets. 1974 
  94 l. 
  Vene k. 
  Säilitatud autori lehenumeratsioon.  
  Eks. def., pd. l. 15 ja käsikirja lõpp. 
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133 Rebane, Ilmar 
  [Nõukogude kriminaalõigus]. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas. 
  [Peale 1976] 
  L. 3-54 
  Vene k. 
  Eks. def., pd. l. 1-2. 
  Dateerimise alus: daatum l. 40. 
 
134 Rebane, Ilmar 
  Nõukogude parandusliku töö õigus. Loengud Tartu Ülikoolis. 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1970. a-d 
  209 l. 
 
135 Rebane, Ilmar 
  Kogutud materjal, loengute katkendid ja töömärkmed Nõukogude 
 parandusliku töö õiguse loenguteks Tartu Ülikoolis. Masina- ja käsikirjas, 
 trükitud. 
  1955-1972 
  1 mapp 
  Eesti ja vene k. 
 
136 Rebane, Ilmar 
  Kohtukõne. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas käsikirjal. 
 parandustega. 
  1963 
  126 l. 
 
137 Rebane, Ilmar 
  Kohtukõne. Loengud Tartu Ülikoolis. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1987 
  135 l. 
 
 
2.3.  Diplomi- ja kursusetööde temaatika. 
Arvestuste ja eksamite programmid ja küsimused 
 
 
138 Rebane, Ilmar 
  Diplomi- ja kursusetööde temaatika kriminaalõiguse alalt Tartu Ülikoolis. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  [1963./64.]-1991./92. õ. a. 
  163 l. 
  Eesti ja vene k. 
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139  Nõukogude kriminaalõiguse eksami- ja arvestuste programmid ja 
 küsimused Tartu Ülikoolis. Masina- ja käsikirjas. 
  1966-1992 
  180 l. 
 
140  Nõukogude kriminaalõiguse üldosa eksamipiletid Tartu Ülikoolis. 
 Masinakirjas kateedrijuhataja allkirjaga. 
  20. apr. 1978 
  30 l. 
 
141  Nõukogude kriminaalõiguse üldosa eksamipiletid Tartu Ülikoolis. 
 Masinakirjas kateedrijuhataja allkirjaga. 
  18. apr. 1988 
  23 l. 
 
142  Riigieksami küsimused teaduslikus kommunismis Tartu Ülikoolis. 
 Masinakirjas. 
  20. apr. 1979; 22. märts 1981 
  12 l. 
 
 
2.4.  Üliõpilastööd. I. Rebase retsensioonid üliõpilastöödele 
 
 
143 Ots, Harry ja Tipp, Uno 
  Advokaadi kutsesaladus ja kuriteost mitteteatamine advokaadi poolt. 
 Võistlustöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja Ilmar Rebane. Masinakirjas. 
  1978 
  Tiitell., 27 l. 
 
144 Annamaa, Koit 
  Kriminaalvastutusest vabastamine isiku administratiivvastutusele 
 võtmisega. Diplomitöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja Ilmar Rebane. Masinakirjas. 
  1979 
  66 l. 
 
145 Tark, Aare 
  Advokaadi kaitsjaks valimine, määramine, asendamine kriminaalprotsessis  
 ning advokaadi kontakteerumine kaitsealusega. Diplomitöö Tartu Ülikoolis. 
Juhendaja Ilmar Rebane. Masinakirjas. 
  1983 
  60 l. 
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146 Ginter Jaak 
  Administratiivüleastumised Tartu Plastmasstoodete Katsetehases 
 1985. aastal. Kursusetöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja Ilmar Rebane. Käsikirjas. 
  1986 
  27 l. 
 
147 Tulk, Heiki 
  Pisiriisumised Tartu Plastmasstoodete Katsetehases. Diplomitöö Tartu  
 Ülikoolis. Juhendaja Ilmar Rebane. Masinakirjas. 
  1986 
  Tiitell., 47 l. 
 
148 Piirsalu, Liia 
  Muud riiklikud kuriteod kehtiva KrK eriosa süsteemis ja de lege ferenda. 
 Diplomitöö Tartu Ülikoolis. Juhendaja Ilmar Rebane. Masinakirjas. 
  1988 
  45 l. 
 
149 Rebane, Ilmar 
  Retsensioonid Tartu Ülikooli üliõpilaste kursuse- ja võistlustööde kohta. 
 Masinakirjas. 
  1963-1992 
  75 l. 
 
 
3.  Kutsed TÜ pidulikele üritustele. Kõned. 
 
 
150  Kutsed Ilmar Rebasele Tartu Ülikooli ja ülikooli õigusteaduskonna  
 pidulikele üritustele. Trükitud, masinakirjas, käsikirjas. 
  1966-1990 
  1 mapp 
 
151 Rebane, Ilmar 
  Tervitus- jm kõned. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1980-1994 
  53 l. 
  Eesti, vene, saksa k. 
 
152 Rebane, Ilmar 
  Kõne Olev Püssa matusetalitusel. Mustandkäsikiri. 
  [1967] 
  2 l. 
 
153 Rebane, Ilmar 
  Kõne Elmar Raali matusetalitusel. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  11. okt. 1970 
  5 l. 
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154 Rebane, Ilmar 
  Kõne Elmar Ilusa matusetalitusel. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1981] 
  6 l. 
 
155 Rebane, Ilmar 
  Kõne Leo Leesmenti matusetalitusel. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  21. jaan. 1986 
  7 l. 
 
156 Rebane, Ilmar 
  Kõne Paul Vihalema matusetalitusel. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1985] 
  6 l. 
 
157 Rebane, Ilmar 
  Kõne Edgar Talviku matusetalitusel. Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  [1992] 
  6 l. 
 
 
V  Tegevus erialanõukogudes, -seltsides, -ühingutes 
 
 
158 Совет по координации работы научно-исследовательских учреждений по 
совершенствованию советского законодательства 
Koosolekukutsed Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. aug. 1986-15. mai 1987. Moskva. 
  4 l. 
  Vene k. 
 
159 Eesti Akadeemiline Õigusteadlaste Selts 
Põhikiri, seltsi tegevuskavad ja ülevaated, koosolekukutsed, kirjavahetus. 
Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1988-1994 
  144 l. 
  Eesti, vene ja läti k. 
  I. Rebane oli seltsi esimees a-tel 1988-92; a-st 1993 auliige. 
 
160  Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi auliikme tunnistus Ilmar Rebasele. 
 Käsikirjas. 
  31. dets. 1990. Tartu 
  1 l., kaantega 
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161  XV-XVII Eesti Õigusteadlaste päevade materjalid: kutsed, resolutsioonid, 
 ettekannete teesid jm. Masina- ja käsikirjas, trükitud. 
  1991-1993 
  63 l. 
 
162  Rahvusvaheliste ühingute Societe Internationale de Defense Sociale ja 
 Association Internationale de Droit Penal teated Ilmar Rebasele, I. Rebase 
 liikmekaardid. Masinakirjas. 
  1991-1995 
  19 l. 
  Pr. ja ingl. k. 
 
 
VI  Advokaadipraktika ja juriidiline konsultatsioon 
 
 
163 ENSV Advokaatide Kolleegiumi Presiidiumi istungite otsused, 
koosolekukutsed, I. Rebase avaldused presiidiumile jm I. Rebase tööd advokaadina 
kajastavad materjalid. Masinakirjas, trükitud. 
  1935-1994 
  97 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
164  Karl Linnase protsessi materjalid: süüdistuskokkuvõte, advokaat 
 Ilmar Rebase kõne, Ilmar Rebase märkmed (K. Linnase toimikust ja kohtu- 
 istungitel, vastukaja ajakirjanduses). Masina- ja käsikirjas, ajalehelõigendid. 
  1961-1962 
  158 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
165  Ilmar Rebase kirjavahetus juriidiliseks konsulteerimiseks. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1965-1992 
  63 l. 
  Eesti ja vene k. 
 
166 Themis, ühendus 
  Põhikiri. Masinakirjas Ilmar Rebase käsikirjal. parandustega. 
  27. juuni 1988 
  6 l. 
 
167 Dike, üliõpilasselts 
  Põhikiri. Masinakirjas. 
  17. apr. 1991 
  4 l. 
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VII  Kirjavahetus 
 
1.  Ilmar Rebase kirjad 
 
1.1.  Kirjad teadlastele jt isikutele 
 
 
168 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Valmar Adamsile. Masinakirjakoopiad. 
  24. apr. 1987; 22. juuni 1987. Tartu 
  2 l. 
 
169 Rebane, Ilmar 
  9 kirja Nikolai Sergejevitš Aleksejevile. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  29. okt. 1984-23. jaan. 1989. Tartu 
  9 l.  
  Vene k. 
 
170 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Nigol Andresenile. Masinakirjakoopia. 
  20. nov. 1983. Tartu 
  1 l. 
 
171 Rebane, Ilmar 
  2 kirja M. Apanaviciusele. Koopiad käsi- ja masinakirjas. 
  19. juuni 1975; 2. dets. 1981. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
172 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Leonid Ivanovitš Barkovile. Masinakirjakoopia. 
  15. okt. 1987. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
173 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Nikolai Aleksandrovitš Beljajevile. Masinakirjakoopiad. 
  6. märts 1987; 25. juuni 1987. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
174 Rebane, Ilmar 
  1 kiri D.I. Bernšteinile. Masinakirjakoopia. 
  12. nov. 1964. Nõmme 
  1 l. 
  Vene k. 
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175 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Maria Blumile. Masinakirjakoopiad. 
  12. okt. 1969-6. okt. 1978. Tartu 
  4 l. 
  Vene k. 
 
176 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Sergei Nikititš Bratusile. Käsikirjal.kontseptid. 
  [Okt. 1976; okt. 1979]. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
177 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Tatjana Nikolajevna Dobrovolskajale. Masinakirjakoopia. 
  14. veebr. 1980. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
178 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Nikolai Dmitrijevitš Durmanovile. Käsikirjal. kontsept. 
  I.a. [Tartu] 
  1 l. 
  Vene k. 
  Õnnesoov 80. sünnipäevaks. 
 
179 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Lev Vulfovitš Frankile. Masinakirjakoopia. 
  3. märts 1975. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
180 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Stanislav Graužinisile. Masinakirjakoopia. 
  4. jaan. 1968. Tallinn 
  1 l. 
  Vene k. 
 
181 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Pavel Ivanovitš Grišajevile. Masinakirjakoopia. 
  1. dets. 1975. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
182 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Boriss Hangeldõjevile. Masinakirjakoopia. 
  30. mai 1968. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
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183 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Gabriel Hazakile. Masinakirjakoopiad. 
  2. märts 1972; [1975] 
  2 l. 
 
184 Rebane, Ilmar 
  9 kirja Olimp Solmonovitš Joffele. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  15. sept. 1966-25. mai 1969. Nõmme, Tartu 
  9 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka s. 246. 
 
185 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Igor Ivanovitš Karpetsile. Masinakirjakoopia. 
  1. veebr. 1987. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
186 Rebane, Ilmar 
  17 kirja Karl Kimmelile. Koopiad käsi- ja masinakirjas. 
  26. juuli 1967-12. apr. 1985. Tallinn, Tartu, Kääriku-Konno 
  22 l. 
 
187 Rebane, Ilmar 
  7 kirja Vladimir Fjodorovitš Kiritšenkole. Masinakirjakoopiad. 
  16. mai 1967-12. apr. 1969. Tallinn, Tartu 
  7 l. 
  Vene k. 
 
188 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Feodor Klementile. Masinakirjakoopia. 
  [1955]. Nõmme 
  2 l. 
  Vene k. 
 
189 Rebane, Ilmar 
  3 kirja Eenok Kornelile. Masinakirjakoopiad. 
  3. juuli 1990-1. dets. 1990. Tartu 
  6 l. 
  L. 2-4: I. Rebase elulookirjeldus. 
  Vt. ka s. 238. 
 
190 Rebane, Ilmar 
  7 kirja Sergei Nikititš Koževnikovile. Masinakirjakoopiad. 
  5. mai 1968-5. veebr. 1988. Tartu 
  7 l.  
  Vene k. 
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191 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Oskar Kruusile. Masinakirjakoopia. 
  19. sept. 1971. Tartu 
  1 l. 
 
192 Rebane, Ilmar 
  20 kirja Vladimir Nikolajevitš Kudrjavtsevile. Koopiad masina- ja 
 käsikirjas. 
  [1955]-17. sept. 1987. Nõmme, Tallinn, Tartu 
  25 l. 
  Vene k. 
 
193 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Mihhail Nikititš Kulažnikovile. Masinakirjakoopiad. 
  23. dets. 1966-6. märts 1969. Tallinn, Tartu 
  4 l. 
  Vene k. 
 
194 Rebane, Ilmar 
  6 kirja A. Kuningale. Masinakirjakoopiad. 
  7. juuni 1974-23. juuni 1989. Tartu 
  6 l. 
 
195 Rebane, Ilmar 
  10 kirja Ninel Fjodorovna Kuznetsovale. Masinakirjakoopia. 
  12. apr. 1974-23. jaan. 1989. Tartu 
  10 l. 
  Vene k. 
 
196 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Armin Lebbinile. Masinakirjakoopiad. 
  11. okt. 1969-14. apr. 1987. Tartu 
  6 l. 
  L. 1: A. Lebbini visiitkaart. 
 
197 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Ando Lepsile. Masinakirjakoopiad. 
  19. sept. 1971; 21. veebr. 1977. Tartu 
  3 l. 
 
198 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Simon Levinile. Koopiad käsi- ja masinakirjas. 
  7. juuni 1974; 14. okt. 1986. Tartu 
  2 l. 
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199 Rebane, Ilmar 
  5 kirja Artur Aleksandrovitš Liedele. Masinakirjakoopiad. 
  23. mai 1967-17. veebr. 1977. Tallinn, Tartu 
  5 l. 
  Vene k. 
 
200 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Jusef Livšitsile. Käsikirjal. koopia. 
  19. juuni 1975. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
201 Rebane, Ilmar 
  6 kirja Georgi Martinile. Masinakirjakoopiad. 
  27. mai 1968-4. juuli 1978. Tartu 
  6 l. 
 
202 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Küllike Maurerile. Masinakirjakoopia. 
  18. nov. 1994. Tartu 
  1 l. 
 
203 Rebane, Ilmar 
  1 kiri B. Meissnerile. Masinakirjakoopia. 
  10. mai 1992. Tartu 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
204 Rebane, Ilmar 
  1 telegramm Vladimir Dmitrijevitš Menšaginile. Käsikirjal. kontsept. 
  [Nov. 1967]. Tartu 
2 l. 
Vene k. 
L. 2: Kutse V.D. Menšagini juubelile. Trükis. 
 
 
205 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Anna Mustale. Masinakirjakoopiad. 
  7. sept. 1977-17. juuni 1979. Tartu 
  6 l. 
 
206 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Johannes Mällile. Masinakirjakoopia. 
  3. märts 1960. Nõmme 
  1 l. 
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207 Rebane, Ilmar 
  1 kiri A. Niedrele. Masinakirjakoopia. 
  14. okt. 1986. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
208 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Boriss Sergejevitš Nikiforovile. Masinakirjakoopiad. 
  20. juuni 1966; 17. apr. 1968. Nõmme, Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
209 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Jossif Solomonovitš Noile (Ной). Masinakirjakoopiad. 
  17. veebr. 1977; 26. okt. 1979. Tartu 
  3 l. 
  Vene k. 
 
210 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Saveli Grigorjevitš Novikovile. Masinakirjakoopia. 
  [1955] 
  2 l. 
  Vene k. 
 
211 Rebane, Ilmar 
  3 kirja Poigo Nuumale. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  28. nov. 1968-6. apr. 1980. Tartu 
  3 l. 
 
212 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Jüri Ojamaale. Masinakirjakoopia. 
  15. veebr. 1972. Tartu 
  1 l. 
 
213 Rebane, Ilmar 
  3 kirja Kaarel Paasile. Masinakirjakoopiad. 
  8. juuni 1970-26. nov. 1970. Tartu, Otepää 
  3 l. 
 
214 Rebane, Ilmar 
  1 kiri A. Paltserile. Masinakirjakoopia. 
  17. jaan. 1968. Tallinn 
  1 l. 
 
215 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Valdo Pandile. Masinakirjakoopia. 
  7. okt. 1971. Tartu 
  1 l. 
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216 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Anatoli Aleksejevitš Pinajevile. Masinakirjakoopia. 
  1. juuni 1987. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
217 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Kaupo Polisinskile. Masinakirjakoopia. 
  24. mai 1988. Tartu 
  1 l. 
  Kirjas ekslikult pöördumine: Kaupo Polliainskile. 
 
218 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Nikolai Ivanovitš Popovile. Masinakirjakoopiad. 
  27. jaan. 1986; 10. sept. 1987. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
219 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Holger Pukile. Masinakirjakoopia. 
  6. dets. 1971. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
220 Rebane, Ilmar 
  5 kirja Elmar Raalile. Masinakirjakoopiad. 
  4. juuni 1961-25. juuni 1967. Nõmme, Tallinn 
  5 l. 
 
221 Rebane, Ilmar 
  11 kirja Nona Viktorovna Radutnajale. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  16. mai 1967-27. jaan. 1986. Tallinn, Tartu 
  12 l. 
  Vene k. 
 
222 Rebane, Ilmar 
  7 kirja Valter Raudsalule. Koopiad käsi- ja masinakirjas. 
  1. juuli 1969-22. juuli 1975. Tartu 
  7 l. 
 
223 Rebane, Ilmar 
  18 kirja Aleksandr Borissovitš Sahharovile. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  13. apr. 1968-23. jaan. 1989. Tartu 
  20 l. 
  Vene k. 
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224 Rebane, Ilmar 
  3 kirja Robert Simsonile. Masinakirjakoopiad. 
  3. sept. 1974-29. juuli 1982. Tartu, Tallinn, Kääriku-Konno 
  3 l. 
 
225 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Lev Ivanovitš Spiridonovile. Masinakirjakoopiad. 
  29. jaan. 1980-23. jaan. 1989. Tartu 
  4 l. 
  Vene k. 
  Kiri 28.01.1986 adresseeritud ka Mihhail Semjonovitš [Ošerovile]. 
 
226 Rebane, Ilmar 
  5 kirja Juri Isaakovitš Stetsovskile. Masinakirjakoopiad. 
  26. juuni 1986-14. mai 1990. Tartu 
  5 l. 
  Vene k. 
 
227 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Mart Susile. Masinakirjakoopia. 
  8. jaan. 1989. Tartu 
  1 l. 
 
228 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Vladimir Panteleimonovitš Šahmatovile. Masinakirjakoopiad. 
  22. sept. 1967-20. juuni 1968. Tallinn, Tartu 
  4 l. 
  Vene k. 
 
229 Rebane, Ilmar 
  2 kirja Juri Matvejevitš Tkatševskile. Masinakirjakoopia. 
  12. apr. 1985; 25. apr. 1985. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
230 Rebane, Ilmar 
  7 kirja Ruudi Toomsalule. Masinakirjakoopiad. 
  25. jaan. 1988-16. aug. 1994. Tartu 
  11 l. 
 
231 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Aleksei Leonidovitš Tsvetinovitšile. Masinakirjakoopia. 
  9. mai 1978. Tartu 
  1 l.  
Vene k. 
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232 Rebane, Ilmar 
  4 kirja Heino Tõnismäele. Masinakirjakoopiad. 
  27. nov. 1975-29. jaan. 1980. Tartu 
  5 l. 
  L. 4: H. Tõnismäe iseloomustus. 
 
233 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Moidela Tõnissonile. Masinakirjakoopia. 
  6. märts 1969. Tartu 
  1 l. 
 
234 Rebane, Ilmar 
  1 kiri S.J. Ulitskile. Masinakirjakoopia. 
  5. juuni 1972. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
235 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Olaf Utile. Masinakirjakoopia. 
  16. okt. 1974. Tartu 
  1 l. 
 
 
1.2.  Kirjad kirjastustele ja teadusasutustele 
 
 
236 Rebane, Ilmar 
  3 kirja ajakirja Eesti Kommunist toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  10. jaan. 1955-[1958]. Tallinn, Nõmme, Tartu 
  3 l. 
 
237 Rebane, Ilmar 
  1 kiri [Eesti NSV Justiitsministeeriumile]. Masinakirjakoopia. 
  20. jaan. 1987. Tartu 
  1 l. 
  Adressaat: ministri esimene asetäitja Jaak Kirikal. 
 
238 Rebane, Ilmar 
  25 kirja kirjastusele Eesti Raamat. Masinakirjakoopiad. 
  10. jaan 1955-28. apr. [1986]. Nõmme, Tallinn, Tartu, Otepää 
  30 l. 
  Adressaadid: E. Kornel jt. 
 
239 Rebane, Ilmar 
  1 kiri Eesti Teaduste Akadeemia Presiidiumile. Masinakirjakoopia. 
  25. veebr. 1993. Tartu 
  4 l. 
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240 Rebane, Ilmar 
  3 kirja instituudile Институт государства и права Академии Наук 
 СССР. Masinakirjakoopiad. 
  1972; 11. veebr. 1981. Tartu 
  4 l. 
  Vene k. 
L. 3: Instituudi kiri I. Rebasele. Masinakirja paljundus allkirjaga. [1982]. 
 
241 Rebane, Ilmar 
  14 kirja kirjastusele Юридическая литература. Masinakirjakoopiad. 
  8. märts 1961-8. veebr. 1971 
  14 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka s. 34. 
 
242 Rebane, Ilmar 
  3 kirja ajakirja Keel ja Kirjandus toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  30. nov. 1968-17. apr. 1987. Tartu 
  4 l. 
 
243 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajakirja Коммунист toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  2. märts 1957. Nõmme 
  1 l. 
  Vene k. 
 
244 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajakirja Noorus toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  30. juuni 1982. Tartu 
  1 l. 
 
245 Rebane, Ilmar 
  26 kirja ajakirja Nõukogude Õigus toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  17. nov. 1968-7. märts 1990. Tartu, Otepää, Konno 
  27 l. 
  Adressaadid: E. Randmäe, L. Koik. 
 
246 Rebane, Ilmar 
  8 kirja ajakirja Правоведение toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  6. apr. 1959-5. mai 1987. Nõmme, Tartu 
  12 l. 
  Vene k. 
  Adressaat: O.S. Joffe. 
 
247 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajalehe Päevaleht toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  14. märts 1991. Tartu 
  1 l. 
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248 Rebane, Ilmar 
  3 kirja ajalehe Rahva Hääl toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  10. jaan. 1955, 17. mai 1955, 11. apr. 1991. Nõmme, Tartu 
  3 l. 
 
249 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajalehe Sirp ja Vasar toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  11. sept. 1984. Tartu 
  2 l. 
  L. 2 lisa: kiri Jaak Kirikalile. Masinakirjakoopia. 11. sept. 1984. 
 
250 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajakirja Социалистическая законность toimetusele.  
Masinakirjakoopia. 
  16. märts 1977. Tartu 
  1 l. 
  Vene k. 
 
251 Rebane, Ilmar 
  2 kirja ajakirja Советская юстиция toimetusele. Masinakirjakoopiad. 
  1. apr. 1977; 26. apr. 1977. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
252 Rebane, Ilmar 
12 kirja ajakirja Советское государство и право toimetusele. Koopiad 
masina- ja käsikirjas. 
  15. sept. 1953-19. okt. 1957; 28. okt. 1975-9. mai 1978. Nõmme, Tartu 
  14 l. 
  Vene k. 
 
253 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ühing Teadus juhatusele. Käsikirjaline kontsept. 
  [Juuni 1973]. Tartu 
  1 l. 
 
254 Rebane, Ilmar 
  1 kiri ajakirja Вопросы философии toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  27. veebr. 1957. Nõmme 
  1 l. 
  Vene k. 
 
255 Rebane, Ilmar 
  1 kiri instituudile Всесоюзный научно-исследовательский институт  
 советского законодательства. Masinakirjakoopia. 
  25. juuni 1987. Tartu 
  1 l. 
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2.  Kirjad Ilmar Rebasele 
 
2.1.  Isikute kirjad 
 
 
256 Adams, Valmar (1899-1993), kirjanik 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  8. veebr. 1968-21. mai 1987. Tartu 
4 l. 
 
257 Aleksejev, Nikolai Sergejevitš 
  14 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  21. apr. 1985-4. dets. 1990. Leningrad 
  18 l. 
  Vene k. 
 
258 Ananjeva, Jenny (1910-1976), õigusteadlane, TÜ dots. 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  30. dets. 1955. Tartu 
  2 l. 
  Vene k. 
 
259 Andresen, Nigol (1899-1985), kirjandusteadlane ja ühiskonnategelane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  30. nov. 1983 
  1 l. 
 
260 Apanavicius, M. 
  2 kirja Ilmar Rebasele, 1 kiri Albert Paltserile. Käsi- ja masinakirjas. 
  20. mai 1975, 8. sept. 1976, 30. juuni 1980. Vilnius 
  5 l. 
  Vene k. 
 
261 Barkov, Leonid Ivanovitš 
  1 telegramm Ilmar Rebasele. 
  12. juuni 1968. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 
 
262 Bastõkin, Aleksandr Ivanovitš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  25. okt. 1989. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
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263 Beljajev, Nikolai Aleksandrovitš, õigusteadlane 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  24. veebr. 1987; 14. sept. 1987. Leningrad 
  2 l. 
 
264 Bernštein, D.I., õigusteadlane 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  26. nov. 1964; 31. okt. 1964. Taškent 
  3 l. 
  Vene k. 
 
265 Blum, Maria, õigusteadlane 
  11 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  19. dets. 1969-30. sept. 1978. Riia 
  24 l. 
  Vene k. 
 
266 Bratuss, Sergei Nikititš, õigusteadlane 
  13 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  8. juuli 1976-8. veebr. 1990. Moskva 
  16 l. 
  Vene k. 
 
267 Danilin, Valentin Ivanovitš 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  10. mai 1979. Ufaa 
  2 l. 
 
268 Dobrovolskaja, Tatjana Nikolajevna, õigusteadlane 
  7 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  14. dets. 1966-27. apr. 1974. Moskva 
  10 l. 
  Vene k. 
 
269 Durmanov, Nikolai Dmitrijevitš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmаr Rebasele. Käsikirjas. 
  15. apr. 1961. Moskva 
  3 l. 
  Vene k. 
 
270 Frank, Lev Vulfovitš 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  [Veebr. 1975]. Dušanbe 
  1 l. 
  Vene k. 
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271 Grišajev, Pavel Ivanovitš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  2. okt. 1987 
  1 l. 
  Vene k. 
 
272 Gudimov, Nikolai Vassiljevitš 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  22. mai 1970. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
273 Hangõldõjev, Boriss  
  6 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [Mai 1968]-1. juuni 1974. Sverdlovsk, Moskva 
  8 l. 
  Vene k. 
 
274 Högel, Rolf, prof. Kieli Pedagoogilises Ülikoolis 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. nov. 1989. Kiel 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
275 Joffe, Olimp Solomonovitš, õigusteadlane 
  6 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  11. apr. 1959-21. veebr. 1974. Leningrad 
  8 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka s. 336, l. 1. 
 
276 Kimmel, Karl, jurist 
  11 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  2. märts 1967-10. nov. 1976. Tallinn 
  12 l. 
 
277 Kiritšenko, Vladimir Fjodorovitš, õigusteadlane 
  11 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  23. mai 1967-6. juuni 1976. Moskva 
  21 l. 
  Vene k. 
 
278 Klement, Feodor (1903-1973), füüsik, TÜ rektor 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  17. mai 1955-26. juuni 1973. Tartu 
  4 l. 
  Vene ja eesti k. 
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279 Kornel, Eenok, jurist 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. aug. 1993; 4. aug. 1993. Tallinn 
  2 l. 
  Vt. ka s. 329. 
 
280 Koževnikov, Sergei Nikititš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  24. mai 1968. Sverdlovsk 
  1 l. 
  Vene k. 
 
281 Kruus, Oskar (s. 1929), kirjandusteadlane ja kirjanik 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. aug. 1971. Tallinn 
  1 l. 
 
282 Kudrjavtsev, Vladimir Nikolajevitš, õigusteadlane 
  10 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. sept. 1956-2. juuni 1985. Moskva, Puškino 
  17 l. 
  Vene k. 
 
283 Kulažnikov, Mihhail Nikititš, õigusteadlane 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  19. nov. 1966-7. veebr. 1969. Rostov Doni ääres 
  6 l. 
  Vene k. 
 
284 Kuningas, A., toimetaja 
  6 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  24. veebr. 1975-12. veebr. 1990. Tallinn 
  8 l. 
 
285 Kurljandski, Vitali Iljitš, õigusteadlane 
  1 kiri, 1 postkaart Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  22. juuni 1968; mai [1974] 
  5 l. 
  Vene k. 
  L. 1: V.I. Kurljandski visiitkaart. 
 
286 Kuznetsova, Niina Fjodorovna, õigusteadlane 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  6. märts 1974-5. veebr. 1986. Moskva 
  4 l. 
  Vene k. 
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287 Laasi, Evald (1931-1993), ajaloolane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  26. apr. 1988. Tallinn 
  2 l. 
 
288 Leps, Ando (s. 1935), õigusteadlane, poliitik 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  7. aug. 1971. Tallinn 
  1 l. 
 
289 Levin, Bentsian (1906-1990), õigusteadlane 
  1 telegramm, 1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  26. juuni 1968; 28. apr. 1972. Tallinn 
  2 l. 
 
290 Levin, Simon (s. 1928), õigusteadlane 
  5 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  15. mai 1974-28. nov. 1994. Tallinn 
  5 l. 
 
291 Liede, Artur Aleksandrovitš, õigusteadlane 
  15 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  7. dets. 1967-24. apr. 1974. Riia 
  17 l. 
  Vene k. 
 
292 Livšits, Jusef (s. 1932) 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  20. mai 1975; 23. okt. 1975 ja i. a. Tallinn 
  3 l. 
  Vene k. 
 
293 Loeber, Dietrich A. (1923-2004), õigusteadlane 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  5. dets. 1989-5. mai 1994. Hamburg 
  16 l. 
  Saksa, ingl., eesti k. 
 
294 Menšagin, Vladimir Dmitrijevitš (1897-?), õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  2. märts 1961. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 
 
295 Must, Anna 
  6 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  10. jaan. 1977-7. jaan. 1982. Bandhagen (Stockholm) 
  12 l. 
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296 Nikiforov, Boriss Sergejevitš, õigusteadlane 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  24. märts 1961-[dets. 1969]. Moskva 
  3 l. 
  Vene k. 
  L. 2: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения 
преступности blanketil. 
 
297 Noi, Jossif Solomonovitš, õigusteadlane 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  4. jaan. 1977-1. märts 1979. Saraatov 
  3 l. 
  Vene k. 
 
298 Nuuma, Poigo (s. 1932), jurist 
  12 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  21. nov. 1968-23. aug. 1983. Tallinn 
  14 l. 
 
299 Ojama, Jüri 
  1 postkaart Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  6. juuli 1982. Tallinn 
  1 l. 
 
300 Palamets, Hillar (s. 1927), ajaloolane, TÜ prof. 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. veebr. 1972-16. jaan. 1973. Tartu 
  5 l. 
  27.03.1972 kiri adresseeritud I. Rebasele ja Johannes Kalitsale. 
 
301 Popov, Nikolai Ivanovitš, õigusteadlane 
  1 postkaart Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [Veebr. 1986] 
  1 l. 
  Vene k. 
 
302 Prohhorov, Vadim Semjonovitš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. märts 1987. Sestroretsk 
  1 l. 
  Vene k. 
 
303 Pukk, Holger (1920-1997), kirjanik 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. nov. 1971; 18. dets. 1971. Tallinn 
  2 l. 
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304 Raal, Elmar (1927-1970), õigusteadlane 
  10 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  23. märts 1957-13. juuli 1967. Tartu 
  10 l. 
 
305 Radutnaja, Nona Viktorovna, õigusteadlane 
  12 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  3. mai 1973-24. okt. 1987. Moskva 
  16 l. 
  Vene k. 
 
306 Raudsalu, Valter, ENSV justiitsminister 
  7 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  14. juuli 1969-16. märts 1984. Tallinn 
  19 l. 
  L. 3-13: V. Raudsalu artikkel Massiinformatsioonvahendite osa õiguslikus propagandas. 
 
307 Reutov, V.P., õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  5. okt. 1968. Sverdlovsk 
  2 l. 
 
308 Ridaste, E. 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  1. juuni 1989. Tallinn 
  1 l. 
 
309 Sahharov, Aleksandr Borissovitš, õigusteadlane 
  27 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [Dets. 1967]-20. veebr. Moskva 
  43 l. 
  Vene k. 
 
310 Soovik, Enn (s. 1933), Eesti Maaviljeluse Instituudi juhtivteadur 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  [U. 1993] 
  2 l. 
 
311 Sopp, Toivo 
  1 kiri Ilmar Rebasele. 
  4. apr. 1987. Tallinn 
  1 l. 
 
312 Spiridonov, Lev Ivanovitš 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  7. märts 1980. Leningrad 
  1 l. 
  Vene k. 
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313 Stetsovski, Juri Isaakovitš, õigusteadlane 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  20. okt. 1986-25. okt. 1989. Moskva 
  4 l. 
  Vene k. 
 
314 Susi, Mart (s. 1965) 
  8 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  11. juuli 1988-7. sept. 1990. Tallinn, Madison (USA) 
  20 l. 
 
315 Šahmatov, Vladimir Panteleimonovitš, õigusteadlane 
  14 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  1. sept. 1967-mai 1975. Krasnojarsk 
  17 l. 
  Vene k. 
 
316 Šljapotšnikov, Aleksandr Semjonovitš, õigusteadlane 
  2 postkaarti Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  2. jaan. 1968; 4. jaan. 1969. Moskva 
  2 l. 
  Vene k. 
 
317 Tkatševski, Juri Matvejevitš, õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  [Mai 1988] 
  3 l. 
  Vene k. 
 
318 Toomsalu, Ruudi (1913-2002), kergejõustiklane ja sporditeadlane, I. Rebase koolivend 
  14 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  18. jaan. 1988-27. juuni 1994. Tallinn 
  14 l. 
 
319 Tsvetinovitš, Aleksei Leonidovitš, õigusteadlane 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  11. juuni 1976; 27. dets. 1988. Kuibõšev 
  2 l. 
  Vene k. 
 
320 Tõnismägi, Heino (s. 1939), jurist 
  10 kirja Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  1975-4. jaan. 1984. Slovakkia, Tallinn 
  10 l. 
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321 Ulitski, S.J., õigusteadlane 
  6 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  21. mai 1972-2. dets. 1989. Vladivostok 
  6 l. 
  Vene k. 
 
322 Valter, Edgar (1929-2006), raamatugraafik ja karikaturist 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [1982]. Tallinn 
  1 l. 
 
323 Varul, Paul (s. 1952), õigusteadlane 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsi-ja masinakirjas. 
  15. jaan. 1986 
  2 l. 
 
324 Vihalem, Paul (1910-1985), õigusteadlane 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  30. juuni 1962; [jaan. 1978]. Tartu 
  2 l. 
 
 
2.2.  Kirjastuste ja teadusasutuste kirjad 
 
 
325 Edasi, ajaleht 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. veebr. 1972; 9. jaan. 1974. Tartu 
  2 l. 
 
326 Eesti Jurist, ajakiri 
  Koosolekukutsed kolleegiumiliikmele Ilmar Rebasele. Masinakirjas 
 allkirjaga. 
  11. sept. 1990-2. okt. 1991. Tallinn 
  3 l. 
 
327 Eesti Kommunist, ajakiri 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [1958]. Tallinn 
  1 l. 
 
328 Eesti NSV. Justiitsministeerium 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas, J. Kirikali allkirjaga. 
  26. jaan. 1987. Tallinn 
  1 l. 
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329 Eesti Raamat, kirjastus 
  26 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  2. apr. 1955-8. dets. 1987. Tallinn 
  26 l. 
  Kirjadele alla kirjut. E. Kornel jt. 
  Kirjastuse lepingud I. Rebasega vt. s. 27. 
 
330 Юридическая литература, kirjastus 
  13 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  1. märts 1961-8. veebr. 1971. Moskva 
  13 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka s. 34. 
 
331 Юрист Эстонии, ajakiri 
  2 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. veebr. 1990; 20. märts 1991. [Tallinn] 
  2 l. 
  Vene k. 
 
332 Keel ja Kirjandus, ajakiri 
  3 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  22. jaan. 1969-9. apr. 1987. Tallinn 
  4 l. 
 
333 Noorus, ajakiri 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  28. mai 1982. Tallinn 
  1 l. 
 
334 Nõukogude Õigus, ajakiri 
  14 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  29. okt. 1969-27. juuli 1987. Tallinn 
  14 l. 
  Kirjadele alla kirjut.: E. Ridamäe, L. Koik, I. Saviauk. 
 
335 Olion, kirjastus 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. jaan. 1991. Tallinn 
  1 l. 
 
336 Правоведение, ajakiri 
  12 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  9. märts 1959-23. sept. 1988. Leningrad 
  14 l. 
  Vene k. 
  L. 1: O.S. Joffe allkirjaga. 
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337 Sirp ja Vasar, ajaleht 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. okt. 1984. Tallinn 
  1 l. 
 
338 Социалистическая законность, ajakiri 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  14. aug. 1986. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
339 Советская юстиция, ajakiri 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  11. apr. 1977. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
340 Советское государство и право, ajakiri 
  11 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  5. juuni 1954-19. mai 1978. Moskva 
  12 l. 
  Vene k. 
 
341 Советское право, ajakiri 
  11 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  6. aug. 1982-19. okt. 1989. Tallinn 
  11 l. 
  Vene k. 
 
342 СССР. Министерство юстиции 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  21. jaan. 1988. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
343 Teadus, ühing 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. juuli 1973. Tallinn 
  1 l. 
  Vene k. 
 
344 Teismo ekspertizès mokslino tyrimo institutas (Научно-исследовательский 
институт экспертизы). Vilnius 
1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. mai 1973. Vilnius 
  1 l. 
  Vene k. 
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345 Verlag für Geschichte und Politik, kirjastus 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirja paljundus. 
  Okt. 1991. Viin 
  1 l. 
  Saksa k. 
 
346 Вопросы философии, ajakiri 
  1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. märts 1957. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
347 Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
   предупреждения преступности 
  4 kirja Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  13. aug. 1965-26. jaan. 1968. Moskva 
  4 l. 
  Vene k. 
  Vt. ka s. 36, 208, 296. 
 
348 Всесоюзный научно-исследовательский институт советского 
   законодательства 
1 kiri Ilmar Rebasele. Masinakirjas allkirjaga. 
  27. veebr. 1987. Moskva 
  1 l. 
  Vene k. 
 
 
3.  Perekondlik kirjavahetus 
 
 
349 Rebane, Ilmar 
  10 kirja pojale Jüri Rebasele. Koopiad masina- ja käsikirjas. 
  3. veebr. 1968-20. aug. 1972. Tartu 
  14 l. 
 
350 Rebane, Jüri (s. 1947) 
  25 kirja ja postkaarti Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  [Dets. 1967]-30. aug. 1988. Kunda, Tallinn, Ungari 
  26 l. 
  I. Rebase poeg. 
 
351 Rebane, Ilmar 
  7 kirja tütrele Ene Rebasele. Masinakirjakoopia. 
  2. juuli 1968-11. apr. 1973. Tartu 
  8 l. 
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352 Rebane, Ene (s. 1939) 
  21 kirja ja postkaarti Ilmar Rebasele. Käsikirjas. 
  27. juuni 1968-5. nov. 1993. Tallinn, Leeds (Suurbritannia) 
  22 l. 
  I. Rebase tütar 
 
353 Rebane, Ivar 
  16 kirja Ilmar Rebasele. Käsi- ja masinakirjas. 
  16. jaan. 1973-21. mai 1991 
  18 l. 
  I. Rebase lapselaps 
 
354 Lukas, Aino-Evi, vandeadvokaat 
  22 kirja Ilmar Rebasele. Masina- ja käsikirjas. 
  16. apr. 1968-13. okt. 1968. Tallinn 
  23 l. 
  I. Rebase abikaasa. 
 
 
x x x 
 
 
 
355 Kibal, Margit 
  Ilmar Rebase elu ja looming: arhiivipärand Tartu Ülikooli Raamatukogus. 
 Kursusetöö Tartu Ülikoolis. Juhendajad M. Luts ja M. Rand. Arvutitrükk. 
  2001, Tartu 
  14 l. + 1 diskett. 
 
 
VIII  Hiljem juurde lisatud materjalid 
 
 
356  Eesti NSV Kriminaalseadustiku eelnõu. Eriosa. Masinakirjas I. Rebase 
käsikirjaliste parandustega. 
  u. 1992 
  92 l. 
  Eeldatav daatum vt. l. 91 
 
357  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi kriminaalkoodeks. - Tallinn, 1957.- 
79 lk. Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate paranduste- ja täiendustega. 
  Esikaane siseküljel I. Rebase eksliibris. 
 
358 ˇ Eesti NSV kriminaalkoodeks. -Tallinn, 1963.- 195 lk. Trükis. I. Rebase 
tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
359  Eesti NSV kriminaalkoodeks. -Tallinn, 1963.- 195 lk. Trükis. 
Korrektuureksemplar I. Rebase korrektuuriga. 
Esikaane siseküljel I. Rebase eksliibris. 
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360  Eesti NSV kriminaalkoodeks. -Tallinn, 1978.- 217 lk. Trükis. I. Rebase 
tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
  Esikaane siseküljel I. Rebase eksliibris. 
 
361  Kriminaalseadustik koos Maksmapanemise seadusega ja 
Distsiplinaarseadustik. / Koostanud K. Saarmann ja K. Matto. - Tallinn, 1934.- 351 lk. 
Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
  Tiitellehel tempel: Advokaat Villem Jauram Tartus Aia 39. 
 
362  Уголовно-процессуальный кодекс Эстонской ССР. - Таллинн, 1971.- 280 
lk. Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
363  Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeks. Tallinn, 1976.- 223, [16] lk. Trükis. 
I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
364  Eesti NSV parandusliku töö koodeks. Kontrolleksemplar. Tallinn, 1974.- 112 
lk. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
  Köitelehel endise omaniku nimi: „Adv. A. Lukas“; l.76, 77, 85: Aino Lukase 
märkmed. 
 
365   Eesti NSV administratiiv-õiguserikkumiste koodeks. Tallinn, 1986.- 198 lk. 
Trükis. 
  I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
 
366       NSV Liidu Ülemkohtu pleenumi ja Eesti NSV Ülemkohtu pleenumi määruste 
valikkogu. 1960-1976. Tallinn, 1977.- 313 lk. Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate 
täiendustega 
Esikaane siseküljel Aino Lukase ja Ilmar Rebase eksliibris 
 
367 Süüdistusakt Üle-Eestimaalise Kommunistlise salaorganisatsiooni asjus. 
Tallinn, 1924. – 150,  [2] lk. Trükis, käsikirjaliste märkustega. 
Tiitelleht puudub, põlenud servad. 
 
368  Kriminaalprotsess. Eriosa. [Õppevahend Tartu Ülikoolis]. Masinakirjas 
  1930. a-d 
  41 l. 
 
369  Eesti NSV kriminaalkoodeks: kommenteeritud väljaanne /Toimetanud K. Paas. 
Tallinn, 1962.- 301 lk. Trükis. Elmar Raali märkustega raamatus ja eraldi lehtedel. 
  Esikaane siseküljel Elmar Raali eksliibris. 
 
370   J. Mitt, Aino Alber, Laine Alber. Fotod. 
[1940. a-te lõpp] 
3 fotot 
 
371   Ilmar Rebane. Fotod. 
  1956-[1980. a-d] 
3 fotot 
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372  Ilmar Rebase juubeli tähistamine. Grupifotod. 
  [1980. a-d] 
3 fotot 
 
373  Ilmar Rebase juubeli tähistamine tema suvekodus Konnol. Grupifotod. 
  [1980. a-d] 
5 fotot 
 
374  Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud ja lõpetajad. Grupifotod 
  [1980. a-d] 
5 fotot 
 
375 Rebane, Ilmar 
  Ilmar Rebase teaduslikkude tööde nimekiri. Masinakirjas allkirjaga 
1. juuli 1945. Tartu 
1 l. 
 
376  Eesti NSV kriminaalkoodeks: kommenteeritud väljaanne/ koost. 
  Ilmar Rebane. – Parandatud ja täiendatud trükk. – Tallinn, 1980. – 684 lk. 
  Trükis. I. Rebase tööeksemplar hilisemate täiendustega. 
Esikaane siseküljel I. Rebase eksliibris. 
  Vt. ka s. 108 
 
377 Rebane, Ilmar 
Üliõpilasena ja teadustööd alustava uurijana Tartu ülikoolis aastail 1931-1939. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
  [1970. a-d] 
  6 l. 
 
378 Rebane, Ilmar 
  Minevikuteedel. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
  [1970. a-d] 
  39 l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selles inventarinimistus on 378 (kolmsada seitsekümmend kaheksa) järjest 
nummerdatud säilikut. Fondi korraldas ja nimistu koostas raamatukoguhoidja T. Šahhovskaja 
2006, täiendas 2011. ja 2012 a. 
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